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Evaluación de competencias en contextos de aprendizaje mixto 
(blended-learning) Ref. EA2007-0099
Evaluación de competencias con Herramientas de Interacción 
Dialógica Asíncrona (Foros, blogs y wikis) Ref.  EA2008-0237
1. Antecedentes
Reingeniería de la e-Evaluación, tecnologías y desarrollo de 
competencias en profesores y estudiantes universitarios – Ref. 
Proyecto de Excelencia P08-SEJ-03502 
INnovación en la EVALuación de COmpetencias: Diseño y desarrollo 
de procedimientos e instrumentos para la evaluación de competencias 
en entornos de aprendizaje mixtos/virtuales con la participación de los 
estudiantes en los títulos de grado Ref.  EA2010-0052
































































































































































































































Diseño y gestión de instrumentos de evaluación
en Moodle





Herramientas reales y físicas utilizadas para valorar el aprendizaje 
evidenciado a través de los medios de evaluación
Los instrumentos reflejan explícita o 




































Libro de Calificaciones 
Rol estudiante
Rol estudiante

Muchas gracias
